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冊雑誌・新聞等約1，900冊
寄贈者安藤隆造氏(校友、作家、故・湯浅芳
子氏甥)
11.14 ハングル朝鮮文学関係資料(金敏沫氏旧蔵書)
ハングル図書雑誌253冊
寄贈者金敏沫氏
1992年
l.22 国体・神道関係の図書、パンフレット約500冊
中国碑の拓本50枚
寄贈者山次正子氏(故・柳川平助元法相令
媛)
2. 6 国語学、国文学、国語教育関係図書及び文書
(追加分)ダンボール10箱
寄贈者 白石振作氏(故・白石大二元本学教育
学部教授令息)
2. 7 芙葉館服部家蔵資料および鉱山学関係資料約
1，000点
寄贈者。服部元義氏(故・服部元文元本学講師
令息)
2.14 国語学関係図書他約2，000冊
寄贈者複井明子氏(故・棲弁光田元本学教育
学部教授令閏)
3.23 一般図書約400冊
寄贈者今井一男氏遺族{佐口阜商学部教授友
人の遺族)
3.24 ラテンアメリカ関係の文献・資料 和書約120
冊洋書37冊
寄隠者鳥羽欽一郎氏(商学部教授)
7. 3 日米教育委員会{フルブライト・プログラム}
Ms. Crawford他
7. 9 中山成彬文部政務次官他
9.27 三塚博代議士他
9.25 Barbara Robertsオレゴン州知事他
1l. 6 食偉超中国歴史得物館館長他
1l. 7 ウクサラ大学{スウェーデン)学長他
11.12 Dr. Welchi 北イリノイ大学教授
11.19 木下茂徳日本大学理事長他
11.22 ドイツ経済大臣夫人他
11.25 安蘭順朝鮮民主主義人民共和国図書館協会委
員長他
11.27 李寿諜前上海市人民対外友好協会会長他
12. 9 Dr. Gるringドイツ国民奨学財団事務局長他
1992年
3.27 ニコラスパーガ一英国図書館人文社会科学部門
稀観書担当部長
見学は乙の他lζ合わせて260件、約6，200人
(7)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
平成2年度決算監査{菅原通)
1991.6.19 愛知郡日新町愛知学院大学附属
図書館
平成3年度総大会・研究会(野口洋二)
1991.7 .31...8.1 早大総合学術情報センタ一
大隈ガーデンハウス
(6)来訪
東地区部会役員会事務打合せ及平成3年度連絡懇話会
(野口洋二)
1991年
1991.10.1...12 仙台市宮城学院女子大学
東地区部会研究部研修委員会(金子宏二)
4. 1 Logunov A. Alekseevichiモスクワ大学総 1991. 1l. 14"""15 藤沢市慶応義塾大学湘南藤
長他 沢校舎及藤沢総合市民図書館
4.17 Kurt Fleishhauerポン大学総長他 平成3年度第3回機械化委員会(菅原遇、荘司雅之)
5.17 アーラム大学学長他 1991.12.2 知多郡美浜町 日本福祉大学附属
6.29 井深大氏およびと家族 図書館
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